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NADAL: Llumeta d'esperança?
Fa poc temps a un petit pobre hi habitava un peksonatge estkany vin-
gut Aeia uns anys d'una attna gataxia. Na habitant d'un planeta desco-
negut on s'hi pkacticava ta Anateknitat í 'havia assotit un aft gum
de civtzació.
Havia caigut a fa tekka pen a conè.ixen. ets seus habitants, pen a
tenin t'expeniencia de viune ets seus pnognessos, pen a sentin tes con-
vekses de tes c'au&c t sebne de tes seves cunottes it.tusions.
Jugava com ets attnes inAants de ta terma, cokkia ategke danneka ta
pitota, escotava tes expticacionz dets mestkes, entketenguts en coma-
nican ta seva ciencia, gaudia de fa joia de sen inAant.
Penò un dia quan ta tnamuntana començava a buAan ben Kokt L mpenyia
et Aked de ehivenn, et notte peksonatge va desapaneixen com Cono-
netta que anava A a-ta, havia toknat at seu menavettós pais...
A Vannibada, tothom 'hava neunit pen a escottak tes cunioses
noticies d'aquefla tekna que havia vi'sitat.
Cuniosament et nostne peksonatge estava mott tkist, inctds ptokava
desconsotadament quan havia de paktak de ta tekka que havia deixat. Ena
aKatagat pets seus getmans que intentaven consotak-to mentkes mits
d'estnettetes de l'immens Aitmament pipettejaven d'ategnia en fa tlanga
nit de ta histônia.
-:Pak qub ptones, hi etz Ketiq d'havek conegut un món nou? -ti
demanaven.
-Pengue -deia ate- éh ana, quan som aqui, i em an envoltat d'amok
i pie de mostkes de Knatennitat que puc donan-me compte de ta tnista
neatitat de fa TERRA.
Et sitenci eka sotemne, tes pnesses s'havien acabat, tothom escotta-
va amb atenció nevekent ta contanetta d 	 ' nant.
-Es ana -deia- quan veig Camakga neatitat del panata TERRA. At
pkincipi de ta meva estada atth vaig conè.ixen unes peksones molt intet-
tigents: pensaven encantadament, escnivien flibnes impontantz, montaven
tabonatonis 	 escotes, cunaven tez matatties més Kenestes... Pen
caminan d'una pant a Cattna empkaven mecanismes mutt nhpids 	 anaven
descobkint ets secnetz de ta vida 4 de tes coses...
-Vevia sen mekavettós tkoban s enz tan bons i intet.tigents! -ti
deien.
-Jo -deia ett- ckeia haven tnobat as  hekhpréh ttiunes 	 vius de ta
cneació. Penò Aou tan sots un mitatge passatgen. Nest me vaig donan
compte que no tot eira aixi. Es cent que són vius, pekb no saben empnak
tes saves quatitat's pen anak pet cami encektat, del pnogkés, no saben
cencan ei be de tes pen-.one.
A vegades paneixen beneits:
Han deixat ets espais ampies 4 ategne)s det camp pek Aen-se pnesonens
dins unes concentkaaions hokkokoses que es diuen ciutats.
Han tattat e4.6 anbnes, tnepijat tes 	 acanamuttat tes pednes en
unes constnuccions honnibtes.
Tren ta bnuticia dins ets mans i ets nius Aent-tos inhabitables
pets peixos.
L6 dediquen a Kabkican atmamentzAenests,
de ta mont, que empken pen Aen-se mat bé.
Mentke uns tenen atiments en abundancia
bens matekiats, n'hi ha que patean Kam i
viune.
Sequeix havent-hi opnessió 	 esctavitud, sataniz de misenia 	 condi-
cion's inhumanes de tkebaft, dictadunes viotente's i camps de concentna-
ció, Aamities desAetes 4 inAants que ptoken...
Seguia una ltanga exposició on es pattava de 'tics 4 pobnes, de
palsos desenvotupats t paios ptenz de niquesa, de bancs	 negkes,
d'obkeks 	 empnesanis, 	 de diAenbncies, 	 injuhticieh	 attnes
situacionz...
No sabia ja et temps que havia passat des de que havia començat a
pakta4. Tothom escoftava amb calla estnanya. Fin tfavokz es, cneia que
en et pfaneta TERRA tot ena goig i pau. Ana s'anava apagant Véhpehança
de que hi hagués una tenna mittok, amb bondat, amb amok, amb justicia
amb pau.
-¡Sabeu? -va sequin CinKant- Cada any quan anniba ef mes de desem-
bne s'encen una LLUMETA d'espekança. Eh diu la Aesta de Nadat. Tonna a
néixen Cespenanga d'una pkomesa de Akateknitat i de pau. S'atunen tes
guennes, es neuneixen tes Aamities, tothom es Aeticita, desitjant-se
mok 4 Aesta.
Lc_tthstima és que Nadat sigui tan sots una A eta que duna poc-
que no es Aa vida dins ets habitant's de ta te'r'ta.
Estimen un nin que es diu Jestis, que és signe d'amok, de justicia,
de convivencia i de pau. Si seguissin ta seva doctkina to sena hen-
mós, menavettós, ategke..
Tothom va quedan en sitenck amb t'espenanqa de que at donassin a
conèixen aquest penzonatge extkaondinani que és Jestis.
L'Equip pannoquiat
poktadons del soAniment
k gaudeixen de nombkosos
no tenen to neceani pen
Pensar
en veu alta  om)
NO ES CERT:
- Que darrera cada home important
hi hagi una dona;
esta, quasi sempre, al seu costat.
- Que tothom vagi a la platja per
banyar-se;
n'hi ha que hi van per ¡luir el
"tipo ...
- Que el treball sigui un càstig;
és, sens dubte, una forma de realit-
zació.
- Que tots els fills siguin una bene-
dicció;
per alguns pares, desgraciadament,
són una nosa.
- Que la vida sigui per tothom una
festa;
per a molts és, més bé, una creu.
- Que tots els advocats tenguin la
raó;
n'hi ha molts que tenen raons de
conveniència.
- Que la religió sempre alliberi;
moltes de vegades, esclavitza.
- Que tots els joves siguin agoserats;
n'hi ha molts que són ben covards.
- Que estimar sigui sempre agrada-
ble;
de vegades fa sofrir molt.
- Que ningú pugui veure més enllà
de les parets;
si, poden veure-hi els poetes.
- Que la direcció espiritual faciliti
sempre la santificació;
sovint facilita una dependència
malaltissa.
- Que l'oració sigui cosa d'uns pocs
privilegiats;
hauria d'esser la respiració nece-
ssària de tot creient.
GREGORI MATEU
	 f'
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LJU1 no vos donareu compte de sa
visita que mos feu "En Suárez",?.
Idb vos vareu perdre un espec-
tacle ben de veure. A sa sortida
des cotxe, l'enrevoltaren una
"representació" de seves fans i
casi el se mengen frit. Hi va ha-
ver que posar ordre, ja que totes
volien es primer autógraf. Ah!, i
aixb que les va fer esperar més .
d'una hora amb una bona
fresqueta.
*********************************
PER DEVERS Es pou de Costa i Llo-
bera no sabem que hi fan, perb
han obert una siquia que si es
vespre s'apaga es llum,mos expo-
sam a un enterro abans d'hora. '0
deu esser per dur s'aiqua que so-
brarh (des forat nou que han fet)
'
	
	 al torrent i aixi aclarir es so-
lam que queda pes Millac?.
*********************************
JA S'ACOSTA Nadal, i creim que
més que vendre torró (que per
cert és bastant car) es venen ja
moltes de Juguetes dels Reis. (I
que també peguen a dalt es preus,
és clar!).Pensam que els Reis
haurien d'arribar abans de Nadal,
porque els al.lots tendrien més
temps de jugar amb elles, perb es
' pares no 'haurien 	 d'engatar a
. l'hora de comprar-les (11avors
diuen que hi ha crisi).
*****************************
PARLANT DE CRISI. I que us pareix
sa pujada de sa benzina?. Jo crec
que d'aquest pas, haurem de tor-
nar enganxar es carro i posr ses
beiases a sa somera com sa feiA
un temps per anar a Ciutat. Aixi
que mos haurem d'estrenyer més es
cinturó i fermer-mos fort ses
sabates perquè sine) mos cauran es
calçons i mo's expoSam a perdre
ses sabates de tant d'anar a peu.
Diuen que molta de gent ja no el
votaria ara an En Felipe.
*****************************
PAREIX QUE sa finca de Na Borra-
ssa s'estableix en solars per fer
horts. No, si ben prest tothom
serh conrador. Qui més qui manco
tendrh es seu pam de terra (si el
pot pagar) i hala ! a sembrar pa-
tates i a plantar arbres fruitals
(per si achs vé sa fam, diuen es
veis).
******************************
I RES MES, sine) donar-vos ses
bones festes i dir-vos que aneu
alerta a menjar de demés, que
Ilavors vénen es rots i també
qualque indigestió, o alguna "pu-
jada de sang". Salut i fins l'any
que vê.
Groc, negre i verd
Vino A Suárez
De la residencia
Hace unos días el Patronato de
la Residencia para Jubilados, ha
repartido una circular a todas
las casas del pueblo en la cual
pone en conocimiento del público
en general la próxima apertura de
esta obra social.
Eg esta hoja informativa ade-
más expone una serie de condicio-
nes para poder ingresar en dicho
Centro, y designa a diferentes
miembros del patronato para aten-
der a los interesados que quieran
inscribirse.
Cese
El Director de Bel-Ipuig, ha
recibido un saluda de la Directo-
ra Provincial del Ministerio de
Cultura en el cual le comunica su
cese en dicho cargo, y agrade-
ciéndole su colaboración en el
transcurso de su mandato.
XERRIM-XERRAM NOTICIES I SUCCESSOS
LI pasado día 4 de este mes el
partido del CDS, local, recibió
la visita de su líder y presiden-
te del partido D. Adolfo Suárez
acompañado de su brazo derecho, y
paisano nuestro, Josep Melih.
El ex-presidente del Gobierno
abrió la reunión diciendo que no
venía a hacer ningún discurso,
sino a tener un contacto con su
partido, revitalizarlo y pedir la
colaboración de todos los
afiliados, para dentro de cuatro
años, —los cuales pronosticó de
De Ow/Wad
El próximo día 25 fiesta de
Navidad, sobre las siete de la
tarde tendrá lugar en S. Salvador
y en el recinto donde se esceni-
fica S'endavallament, un Belén
viviente, con personajes vestidos
típicamente. Este acto sera re-
presentado por un grupo de jóve-
nes entusiastas de la cultura, a
los cuáles desde estas paginas
les auguramos un acierto en su em-
peño.
difíciles para su partido- poder
ir con optimismo a las próximas
elecciones. Habló también de las
amarguras pasadas estos últimos
años y de los "golpes" a veces
por la espalda que había
recibido.
Por Ultimo pidió a los
asistentes les formularán pre-
guntas a las que contestó largo y
detalladamente, especialmente a
la de su dimisión de Presidente
del Gobierno.
MOTIVOS NAVIDEÑOS
En la Plaza Conquistador ha
plantado un "arbol navideño" el
colegio estatal de Sa Central, al
cuál los niños de dicho centro
han colgado muchos y variados
trabajos realizados por ellos
mismos, alusivos a las Navidades.
REYES
Para el día 5 de enero víspera
de la fiesta de los Reyes Magos,
un grupo de jóvenes con el patro-
cinio del Ayuntamiento y la cola-
boración de los niños de la loca-
lidad, van a dar más color al
acto de la llegada de los Reyes,
haciendo participar a nuestros
chicos en la Cabalgata y recep-
ción de los Reyes Magos.
3 U9
ATENCIO A TOTS ELS NINS I NINES D'ARTA
Com cada any mos han arribat ses vacances de Nadal, per lo que tg deixaràs els llihres per un parell de
dies.
Noltros som un grup de joves que mos agrada sa bulla i que creim que els protagonistes d'aquestes festes sbn
els nins.
S'altra dia an'arem a les escoles i les troWarem adornades de motius nadalencs, aixi com també hi deus tenir
ca teva, i pensarem que entre tots podriem adornar el poble. Per això te convidam a que mos ajudis a preparar
s'arribada dels reis.
Si te pareix be mos podriem veure cada dia feiner de les 4 a les 6 a partir de dia 23 a sa plaça d'Es
Mercat. Farem caretes, figures de fang, dibuixos, cartells i paperins amb so material nue mos ha donat per
noltros s'Ajuntament.
Aixi dia 5 anirem a esperar els reis a s'entrada d'es poble (davant es bar "Es Pins") i les mostrarem es
treballs que heu fet.
Creim que entre tots podrem donar en els reis una bona arribada i a Artà un aire de festa.
VOS ESPERAM A TOTS
Patrocina: Ajuntament d'Artà.
Organitza: Grup de )oves amics dels al.lots.
— El oro hace inolvidables los recuerdos
4V-V-444 44
(E)RULEJA'SttitIMIENIOS
JOY ERIAS
VIKY
Gnal Franco 16
ARTA
DADES SOBRE LA NOVA PERFORACID A
COSTA I LLOBERA
Inftrmació facilitada per
l'encarregat de la perforaci6,
dia 9 de desembre de 1982, quan
s'arribà a la profunditat maxima.
Profunditat des del nivell del
sol: 105 metres.
Nivell al qual es troba l'ai -
qua: 25 metres.
Amplhries:
La perforació esth entubada
fins als 102 metres.
Els tubs utilizats són:
+ 50 metres de tut) de 38cms de
dihmetre.
+ 25 m. de tub de 33 cms de
dihmetre
+ 25 m. de tub de 29 ems, de dih-
metre.
+20 m. de tub de 26 ems, de dih-
metre.
S'ha de tenir en. compte que
cada unitat de tub queda una mica
dins el tub anterior per evitar
els desplaçaments i garantir la
perpendicularitat de l'entuba-
ment.
Dia 10 de desembre es va pro-
cedir a iniciar les. proues per
determinar la capacitat de resis-
ti:mcia del Pou. Funcionant la
bomba existent (situada a 40 mts.
de profunditat i amb una extra-
cció de +- 40.000 Its) i una ver-
tical amb una capacitat conjunta
de 100.000 Its. arribaren a fer
baixar el nivell de l'aigua al
nivell baix de la bomba munici-
pal, com s'hb dit, 'a 40 mts. de
profunditat. Després de 15 minuts
de repos, el nivell s'havia recu-
perat.
Dia 13 de desembre es repeti
la prova. A un ritme d'extmació
prbxim als 100.000 litres/hora,
el nivell no baixava dels +-
mts. de profunditat. •
En relació al nivell de
que en repbs•se situa a 25
mts., s'ha de relacionar amb les
comprovacions fetes altre temps.
L'hivern passat el nivel l . de l'ai-
qua es trobava a 17 mts, Dia 7 de
julio, a 21 mts. Dia 13 a'agost a
25 mts. que va ser el minim. DP
fet sembla que a partir dels 25 m
el pou ofereix una capacitat de -
resistencia'extraordinariament for
ta a is extraccions que es fan.
RACO-. 	
	DEL POETA
NADALENCA
Ea nit, de neu es retalla
i el fred pessiqa la peli.
El bel perdut d'un an■ell
dintre la foscor s'encalla.
En la cambra, estable meli
sobre uns senzills draps de palla
del Minyó, neix la noua.
La Verge juga amb l'ocell
Sant Josep, hier'atic, calla.
De prompte, el silenci estalla
i ben prop comi la metralla
dels canons, i del fusell.
Ara arriba un pastor011,
du un present dins la senalla.
De neu, la nit s'encrestalla,
i el fred rosega la pell.
Joan Mesquida i Muntaner (1982)
# # ## # #### # #
Cançó de Nadal
Xedem
Cekquem ta pot i fa caixa,
t'henba, feA koque6 41 t'anbne;
Aatem et betem com ampke
atta, at mq de ta cambta .
No obfidateM fa cova,
et NIN, fa Mate i et Pake,
et bou 4 fa muta,
i et bneAAof pte de patfa.
Ani ,cem posant Aiguke4
Aete6 de Aang 	 pintade,
ovette6, pa6to/t6 	 cabteA,
canA, qattine6 c 4nnute6.
Put 6eMp4e moA guedallt,
amatant ta noAtta entkanua,
et tecotd 4 t'eApekança,
def. Bettem clamant ta tauta.
Jaunie Cabkek Fito (19,82)
COLLABORA CIÓ
JO CONFES: JO ACUS (I)
A tú que potg' esser qualsevol, a
tú que sols ets un ser immOvil, a tú
que clames, a tú, sols a tú, sols pen-
sant en tú, a tú, company, a tú,
companyera, a tú,. natura sutge i.
noble, sols a tú, i que els Deus il.lu-
minin, que Artemisa te concedesqui
el privilegi de la sabiduria i que He-
ros permanesqui sempre dins tú.
Jo confés que mai he arribat a
comprendre ia teva pauta de conduc-
ta social, per una part conscient de
l'integració dins un fals sistema que
cau per peces, però, a la mateixa ve-
gada, colaboracionista amb aquest
sistema, pacifista no, inconformista,
o tal vegada, una mutació entre lo
que vols i lo que voldries, de la teva
integracio dins un sistema d'estabili-
tat social increiblement aparent
forjat a base de tocs a l'esquena de
Ministeris saturats de teleranyes. A
posta jo t'acús i te poso al banquet
dels "Constumbristes" és a dir, la
falsetat de viure per costum, donç
aixi" jo te senyal i t'acús front al tri-
bunal etern de la Llibertat.
Confés que mai podreu matar la
Llibertat, les persones poden morir o
les poden fer callar, per-6 les idees
mai moren, aixi". que malgrat tingeu
armes sofisticades portadores de
mort mai podreu matar la Llibertat,
que la vostra ombra vista de nit no
és més que la imatqede la repressió
de "númerosbinaris" es clar, de dos
en dos.
Jo confés que també particip
d'un ecosistema social i m'acús
de "Activista"
Jo acús a la beateria innoble de
carrers banyats i faroles sense
Hum.
Jo vos ac6s perque no sou capa-
ços de somniar.
Jo vos acús de viure a un estat
de hipocresia total. No es que
sols sigui parcial. Es que la
vostra "vida" es inclús hipòcrita
com a vida ¡,com podeu ser ca-
pacos de dinamitar totes les
sagrades i intocables institu-
cions i anar-vos-ne a colgar ple-
gats a l'endemà?.
Jo vos acús de defensar la mo-
ral i de ser immoralistes, o al
revés si vos plau.
Jo ckiMes que també som hipg-
crita perque deix de dir moltes
de acusacions.
Jo confés de que el número dos
no podra sortir mai a la Hum
porqué la vostra veritat es in-
confundible amb les sagrades
institucions que destrueixen poc
a poc el poble. l'homo com a
homo.
Y OLE EL CIELO OS SEA LEVE.
Anton' Picazo i Muntaner
GESTIC; CONSISTORIAL
Resumen de los acuerdos tomados
en el Pleno ordinario del día 30
de noviembre.
-Se acuerda la modificación
del Reglamento Interno en el sen-
tido de la extensión de las Actas
de las Sesiones Municipales. A
partir del din primero de enero
próximo, pasarán a redactarse en
papel timbrado y numerado, a
máquina y serán encuadernadas
por arms.
-Tras profundo estudio, se acor
dó el concertar una operación de
credito mediante la cual, La Cain
de Ahorros "Sa Nostra" concede un
préstamo de 19.000.000 de pesetas
al Ayuntamiento, con un plazo de
amortización de 10 años, al 15%
de interés anual más un 3,5% de
cnrretaie y gestión. La
finalización del mismo es para
el pago de trabajos extras
realizados en la Residencia de Sa
Posada dels Olors, así como para
equipamiento.
- Se trató también de la contra-
tación en regimen administrativo
de un Arquitecto Tecnico, para la
realización de las funciones de
visita, seauimiento y control de
las obras y actividades urbanisti-
cas que se lleven a cabo en el ter,
mino. Tras breve polemics el repre•
sentante del PSOE expuso su postu-
ra contraria a tal contratación,
dado que a su juicio, la experien-
cia en este sentido fue negativa
e ineficaz. Por su parte, los re-
presentantes de UCD, que siempre
fueron contrarios a la contrata-
ción, reiteran tal oposición. Rea-
lizada la votación se rechazó la
propuesta por 8 votos en contra
(UCD y PSOE) contra cinco (inde-
pendents) a favor.
-A continuación, después de de-
clarar de urnencia el punto a tra-
tar, al no estar incluido en el nr
den del día, se amplió el acuerdo
tomado en la sesión del 12 de no- .
viembre en relación a la
propuesta 	 de 	 suspensión 	 de
planeamiento de 	 la Consellería
de Ordenación del	 Territorio, a
la que el Consistorio hizo en su
día las oportunas alegaciones
se oponía a la suspensión del
Planeamiento, entre otras razones
porque las Normas 	 Subsidiarias
va 	 establecían 	 una 	 previsión
sobre el tema. Por unanimidad de
Ia 'Corporación y aún manteniendo
su firme oposición a la medida
propuesta, en los propios ter-
minos en que time tomado en la pa-
sada sesión, deberá entenderse
que lo Ps en cuanto contradiga
las previsiones de las Normas
Subsidiarias y la calificación de
Suelo urbanizable de las
mismas.
BELLPUIG
desitja
ales, tivab 41 , a4c4iHo44.
UN BON NADAL
elip any 1.983
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	 PROYECTO
DE RENOVACION DE CARRETERAS
!** Se acondicionarán Jós t:raios de4411fACAPOC.PERA
y el de SANT LLORENÇ-- COLL WARTA:
Parece que por fin, va a llevarse acabo Una de las obras públicas más
importantes y no menos deseadas por las gentes de Artá y Capdepera, en
especial, y de toda la isla en general; Nos est4mos - refiriendo al
acondicionamiento de la carretera comarcal 715 de Palma a Cala Ratjada y,
concretamente, en sus puntos kilométricos 57,480 al 60,200 (salida de Sant
Llorenç hasta el Coll de Artá) y 68,655 al 75,000 (salida de Artá hasta
entrada a Capdepera). El proyecto se halla ya redactado y parece ser que
en breve, van a iniciarse los trámites previstos para su realización.
Y es que tal mejora, por la que
desde estas páginas habramos
clamado en diferentes ocasiones, es
del todo necesaria, y no desde
ahora, sino desde hace ya bastante
tiempo. El trazado actual,su firme,
su estrechez, hacen de esta carrete-
ra una de las peores y más peligro-
sas de toda la isla, y sin lugar a du-
das, totalmente inadecuada al tráfi-
co que debe soportar, especialmente
a lo largo de los meses de verano,
cuando al ya de por si" importante
número de vehieulos que la utilizan,
debe añadirse el considerable aumen-
to del mismo, y en un alto porcenta-
je correspondiente a vehieulos pesa-
dos, agravándose si cabe aún más la
penosa y lenta (exasperante en
ocasiones) circulación y subiendo
hasta li-mites impermisibles el indice
de peligrosidad, dado por esta
estrechez (en muchos plintos no hay
espacio suficiente para soportar el
paso de dos autocares, uno en cada
sentido) y trazado.
La reforma o acondicionamiento
de la carretera comarcal 715, en los
puntos kilométricos indicados,
prevista en el proyecto del 10PLJ
ya ultimado, contempla un
ensanchamiento de la calzada
hasta dejarla en siete metros
además de un arcén a cada Lido de
un metro y medio, y la total
supresión de curvas. El trazado sera
casi el mismo salvo las excepciones.
• que más abajo comentaremos, y su
firme, naturalmente renovado en 'su
totalidad.
El tramo comprendido entre Sant
Llorenç y el Coll d'Arta. , en su
vertiente de S. Llorenç (km. 57,480
al 60,200) tendrá un trazado
prácticamente recto desde la salida
de dicha población hasta enlazar con
el tramo acondicionado en su diça,
precisamente desde el Coll. El
acondicionamiento previsto desde
Arta a Capdepera (km. 68,655 al
75,000), comienza a la salida desde
Arta o final de la Avda. Costa i
Llobera, desde la convergencia con
la carretera de Son Servera y
Canyamel (cruce que dicho sea de
paso, será ' también ordenado,
desapareciendo otro de los puntos
negros de nuestras carreteras) hasta
la misma entrada a la villa de Cap
depena.
La primera modificación viene da-
da en la curva existente antes de Ile-
gar a la subida dels Pujols, la cual,
con nuevo trazado. queda mucho más
abierta. La referida subida qubdará
fuera de servicio, procediéndose
para ello al desmonte de tierras a la
parte derecha de la carretera ac-
tual, para desde dicho punto tener
un trazado totalmente recto hasta la
entrada al puente sobre el torrente.
La doble curva existente sobre el to-
rrente queda totalmente suprimida,
saliendo del puente mediante una
curva muy abierta, siguiendo, a con-
tinuación, con otra larga recta hasta
el camino o camada de Sos Sastre,
desde cuyo punto se abrirá un nuevo
tramo, igualmente recto, hasta la ca-
GRÀFIQUES LLEVANT 	
3;06°6Impremta OFFSET I TIPOGRAFIA
Carrer de Ciutat, 55 - 'A° 56 2604 	 ()Ø
eto
ARTA (Mallorca)
mada de Son Cuera (Moli  D'En Pre-
be), quedando de esta forma, anula-
da la bajada del Moli" de S'Alzinar y
sus correspondientes curvas.
Se suprimen en el proyecto todas
las peligrosas sinuosidades de Sos
Carbons y la doble curva de Sa Ca-
blanca, por lo que, desde el Mon'
d'En Prebe, y a través de una recta
que en parte constituirá nuevo traza-
do, se llegará hasta la actualmente
existente a la entrada ya de Capde-
pera (concretamente en la conver-
gencia del camino de Sa Costa con
dicha carretera) y hasta la desvia-
ción que une la de Artá con la de
Son Servera, en cuyo punto termina
el acondicionamiento comentado.
En líneas generales, estas son las
principales caracteri"sticas contem-
pladas en el proyecto, el cual, una
vez llevado a efecto constituirá una
importantísima mejora en la red de
comunicaciones de nuestra comarca.
En cuanto a las fechas de realiza-
ción, no hemos podido tener respues-
ta concreta, ni aún aproximada. Pa-
rece ser que estas obras están inclui-
das en reserva en el presupuesto del
trienio 1981-83 y que solo en el caso
de que no se completara dicho presu-
puesto en las obras programadas en
firme para el mismo, tendrían posibi-
lidad de realizarse en este período.
De lo contrario, se incluirian como
firmes en el próximo trienio.
Sin embargo, y según impresiones
vertidas, es que muy bien podrían
llevarse a cabo estas obras, en el
presente trienio, dando inicio a las
mismas en breve plazo y que. a prin-
cipios de ario , podrian iniciarse los
expedientes de expropiación de los
terrenos necesarios para proceder a
Ia ampliación y nuevo trazado, y
previas al inicio de las obras.
NA.M.
RECEPTA DEL MES 	
per mad() Antonia Gili
menu especial de Nadal
OUS FARCITS
Ingredients: Sis ous. Ceba. "Jamón York". Foigràs. Llet. Galleta picada.
Es couen mitja dotzena d'ous amb un poquet de sal amb aigua ja calenta du-
rant 16 minuts. Passats aquests minuts es retiren del foc i es tapen, durant una
estoneta. S'agafen i es pelen. Es tallen en dues parts i se li lleven el vermell, que
s'axafa. Una vegada aixefats es fregeix un quart de ceba, quan esta ben friteta la
ceba se li afegeix un poc de "jamon York" ben picat. Després se  Ii afegeixen els
vermeils d'ou i una culleredeta de foigras i se li va posant Ilet fins que la pasta
Una vegada freda es ferceixen els ous i es "rebosen" amb galleta picada
ou i es fregeixen. Es duen a la taula amb patates frites.
CARN FREDA (FIAMBRE)
Ingredients: Un pollastre. Carn de porc del mateix pes del pollastre. Ossos de
porc i de vadella. Pebre-bo. Sal .Truies i vi de Jerez. Ous.
Agafant el pollastre se li lleven els ossos de damunt l'espatla. Una vegada
llevats els ossos i la carn, es pesen, i hi ha que posar el mateix pes de carn que
de pollastre. Posen dues parts de carn de porc tallada en trossets juntament amb
el pollastre, igualment tallat en trossets, a talladetes com si fossen tallades per a
fer camaiots. Posteriorment se li afegeix un poc de carn picada, sal, pebre-bo,
trufes i vi de Jerez i es mescla tot. En aquesta mescla se li posen tres ous ben
rebetuts.
Tota aquesta mestransa s'afica dins la pell del pdllastre i se cusen tots els
forats, acabant per l'espatla per on abans s'han tret els ossos. S'enrolla a un pe-
daç fermat ben estret. Se posa a coure juntament amb els ossos del propi po-
Ilastre, un os de vaca, un parell d'ossos de porc, mitja ceba, tomatiga i un poc de
vi de Jerez.
Una vegada cult i deixat refredar una estoneta defora del brou, s'estreny el
pedaç molt fortament per cada banda. Una volta ben estret es ferma una altra
vegada amb una cinta o fil i es posa a premsar tota la nit abans de menjar- sei.
El brou es cola amb un colador molt fi i es col.loca dins la gelera. Una
vegada refredat, se li lleva la grassa que-sura damunt.
Juntament amb el consome es poden servir uns flamets o bunyolets de vent o
també unes pilotetes dedins.
LA DICHA
6n p04 de una donada maAipo4a
una niha genii2 velo3 coula
y al intentaA a4iftla, cando4o4a,
el in4ecto 411 vuelo 4eempaendZa.
MoiA al ve4 que en sig-say 4e detenia,
con te4dn la muchacha continuaba
en 4U L,uiLLi ateln, en 4U pOltria,
Ain notan que el e4tue43o la po4taaba.
Ha4ta que, totalmente tatada,
cayó 4obile el 4en1eao, -in aliento
y en 144ima4 cua¡j 4U 4entimiento
de veA que 4u LLuón tAoc04e en nada.
Tal e4 la Dicha: 1Adyi2 ma/Liplo4a
que ¡amd4 aican3amo4 en la vida;
ai ace4caAno4, huye p4e4uAo4a...
y 4iempAe a pe44egu441.a 1o4 convida
Pecbto 6ST6VA SANCHO
Ciudadela.
CASA BOTELLA
LES DESEA FELICIDADES
OFERTAS PARA NAVIDAD Y REYES
MUSICASETTE DAHF 60 MINUTOS 	
ESTUFA TIMSHEL AUTO ENCENDIDO 	
	RADIO CASETTE PANASONIC PILAS Y RED F. M 	   
175pts.
5.500 "
7.500 "         
COMPRANDO UNA COCINA LE ABONAMOS 5.000 pts. POR LA VIEJA
COMPRANDO UNA CUBERTERIA LE REGALAMOS UNA BATERIA
OFERTA CINTAS VIDEO SISTEMA V H S:
30 minutos 	 1 000 pts.
60 1.600	 "
It120 2.000	 "
I t180 Z500
11240 3.900
COLCHONES DE MUELLES PIKOLIN
SOMIERS DELAMINAS MADERA (GUARDAESPALDAS) PIKOLIN
ALMOHADAS TERLENKA LAVABLES (todas las me didas)
T. V. COLOR - THOMSON Y GRUNDIG
VIDEOS: THOMSON AKAY PANASONIC
VIDEO CLUB ( disponemos de 80 películas del sistema V H S )
MAQUINAS ESCRIBIR OLIVETTI
Comentario
Nuestra enhorabuena a los cha-
valines que van persiguiendo y a-
rañando puntos en sus desplaza-
mientos y desarbolando a sus con-
trarios en Ses Pesqueres, ya que
sus victorias son muy buenas (con
juego y goles) y con resultados
muy abultados.
Parece ser que ya son seguros
campeones a falta de muchos parti-
dos. Esperemos que la marcha no
se vea por el resultado y que
este juego que vienen
desarrollando sirva para 	 fomen-
tar la base.
Los alevines que parecían
tener que desarbolar a todo
equipo que se enfrentase a
ellos, van pereciendo debido asu
falta de corpulencia y a cierto
"vedettismo" de algún joven
prometedor. La verdad es que a
veces juegan, se desplazan y se
situan en el campo, pero muchas
más veces están desorientados y
despistados.
Los infantiles nos dan una de
cal y otra de arena, un triunfo
importante en su desplazamiento a
Inca y luego una derrota en casa
sin paliativos, y con un' completo
desorden en todas las líneas.
¿Por qué el "mister " abandonó el
terreno de juego cuando se perdía
por 0-3?.
Los juveniles que en sus prime-
ros partidos desarrollaron un jue-
go vistoso, rápido y
espectacular, han caído en sus
horas bajas debido más a los
"vedettismos", y como no a las
lesiones de varios puntales. Creo
muy acertada la medida de la
Directiva de sancionar a aquellos
jugadores que no respeten al
contrario, o al árbitro y sean
sacados del terreno de juego por
tarjetas. Además de la sanción fe-
derativa se le imponen un partido
oficial por cada dos de ellos, co-
mo así ha ocurrido con Pins y Da-
mian.
Pero también habría que
sancionar 	 a aquellos de la
Tercera Nacional
	
que también se
busquen 	 la 	 tarjeta 	 por
desplantes a los jugadores con-
trarios o al arbitro.¿No creels,
señores directivos?.
MAY DL
UN ARTA EN HORAS BAJAS
No quisiera ser pesimista, pero la verdad es que
tras los últimos partidos y a pesar de todas las cau-
sas que se quieran buscar e incluso con el maravilloso
y espléndio empate sacado a pulso del campo de Porre-
ras, es que vamos camino de la Preferente.
La verdad es que hemos tenido mala suerte, que
contra el Collerense en la segunda parte tuvimos me-
dios para conseguir lo malogrado en la primera
(balones claros de Mira, Estrany, Gonsalvez) que con-
tra el todopoderoso Constancia perdimos cuando nadie
ya lo pensaba (en las postrimerías), y que en Portmany
fuimos vapuleados a fondo y sin excusas.
También es cierto que las lesiones se han cebado
sobre los jugadpres del Arta, y que ahora mismo están
tocados Suarez, Ferrer A, Mascaró, Mira, Amer, etc., y
que otros lo han estado antes: Grillo, Rodrí (enfermo
y tocado), Estrany, Mas , etc.
Que las tarjetas han hecho mella y que en Porreras
sólo había 14 jugadores disponibles.
Lo que pasa es que todo esto entra en el meollo del
fútbol y que unas veces van y otras vienen ; unas ve-
ces sirven para desmoralizar y otras para levantar los
ánimos.
Esto era previsible y mucho más dentro de una plan-
tilla tan corta como la nuestra, que a pesar de todo
se ha tenido la suerte de encontrar varios sub-20 que
puden alinearse cada domingo, sin desentonar y con
buena categoría (Pep María, Genovard, Ferreri, Cu-
bero, etc).
Lo que ya estoy más lamentando y es lo que me da
pie para ser un poco descorazonador es ver que el aire
de novedad ha desaparecido (el público acude menos al
campo, los jugadores "algunos" se lo toman con poco
interés y las ideas brillan por su ausencia) y que la
guerra particular de cada jugador "impera" en algún
partido , por no ir más lejos el partido frente al Co-
llerense.
Otro dato a tener en cuenta es que algunos jóvenes
se han encontrado que el paso de "banquillo" a "titu-
lar" les ha caído un poco grueso y ha sido difícil el
mantener el bulto. Además son muchos los jugadores que
buscan tontamente las tarjetas sin motivo aparente,
casos de Maimó y Mas (frente al Collerense) y de Es-
trany en Porreras. Esto dentro de un club como el
nuestro no tendría que permitirse.
Quiero que se tomen estas palabras escritas con el
ánimo de dar mi apoyo cuando se merece y que si veo
algún' defecto pueda también decirlo, no me mueve mas
sincero ofrecimiento que el analizar lo que a veces se
quiere ocultar.
Marcador
Deportivo
Día 4 y 5 Diciembre:
Petra - Arta (ben). Suspendido
J. Inca -Avance 3-2 (Alv)
J. Inca- Avance 1-2 (lof)
Artá -Porreras 0-2 (Juv)
Bellouig- Fusa 3-1 (Peñas)
S. Lorenzo- Farrutx 7-1 (P)
Portmany- Arta 4-0 (%0N).
Día 12 -13 Diciembre
Arta -S'Horta 1-0(Ben)
Avance-Olimpic 0-1 (Alv)
Sollerense -Avance 3-1 (lof)
Radia- Arta 2-0 (Juv)
Arta-Collerense 1-2 (30N)
Son Macià 1- Bellpuiq 3 (P) .
Es Forat - Farrutx 0-3 (P)
19 de Diciembre:
Radia-Avance 0-2 (Ben)
Badia-Avance 3-1 (Alv)
Avance-La Salle 0-5 (In)
Artá-Algaida 0-0 (Juv)
Bellpuiq- Tripoli 0-2 (P)
Porreras- Arta 1-1 (3 0 N)
FERNANDO Nuestra doble fe
liçitación, por su juego y
por el nacimiento de su pri-
mogenito.
MIRA, en su sitio se nota su
presencia.
ESPORTS**************
Liga Ill Nacional
i EL BACHE DEL ARTA i
TROFEO DE REGULARIDAD
19.- Santa, 111 Ptos
29.- :lose María, 106 Ptos.
39.- Rodriguez, 105 Ptos.
A continuación: 	 Genovard 	 (92),
Mira (90), Agustin (85), Mascaró
(82), etc. 	 •
REGULARIDAD LOCAL 
19.- J. María (111), 7 9 , Genovard
(92), 39, Mascaró (82).
MAXIMO GOLEADOR 
Estrany, Mascaró, Rodriguez, con
tres tantos cada uno.
Suarez, con dos tantos.
A. Ferrer, 	 Gonsalvez, 	 Agustin,
Maimó y Doro (Coll, p.p), con un
sólo tanto.
TARJETERO
Rodrí, Mascaró, y Maimó, han
cumplido o cumplirán en estas
fechas un partido de sanción por
acumulación de amonestaciones.
Genovard (1), Estrany(2), Russo
(1), Grillo (2), Suarez (3), Amer
(2), Mira (1), Masajista (1), Go-
mila (1), Mas (1).
El Arta en sus últimos parti-
dos ha pecado de ingenuo, de "pri-
mo" y en muchas fases de ideas y
de fuerza.
Malo fue el resultado de Ibiza,
aunaue esperado, pero fue más malo
nor la poca fuerza que demostraron
los jugadores que salieron al te-
rreno de juego como víctimas
avant-match y sin pensar más que
en el partido de la próxima
semana.
Frente al Collerense, debido
sin duda por lesiones, el equipo
parecia otro y sin un claro es-
quema trato de solventar la pape-
leta con mós corazón que cabeza,
con mucho plomo en los pies y sin
duda un equipo bueno tgcnicamente,
pero muy impreciso y nervioso nos
planto cara y se llevó los dos
puntos que bien hubieran podido
ser sólo uno, si en la segunda
parte se hubiese acertado en la
meta adversaria.
Se presentó Mas, y la verdad lo
que hizo fue increpar al público,
apasionarlo y efectuar una serie
de faltas Clue muy bien hubieran
podido desaparecer y tal vez
conseguir algo positivo, no me
gustó su forma de estar en el
campo, ya que buscó mós el encon-
tronazo que el gol, la falta que
el compañero y el "lio" ante todo.
Los negativos empezaban a pesar
y se plantes el encuentro de Po-
rreras con sensibles bajas (Mai-
mó), (Mas), y la verdad fue que si
hubo un equipo con entereza en el
buen campo de Porreras fue el
ARTA, que más bien parecía un ga-
Ilito en busca de afianzar los lu-
pares altos de la tabla.
Excelente actuación de la
cobertura, muy bien llevada por
Rodrí (aunque algo mermado), y el
valladar J. María (inexpugnable),
y el buen hacer en contragolpe de
Russo (¿cuantas faltas le pitaron?)
y el de Goosalvez (excelente rein-
corpo ración en los partidos juga-
dos). Sólo hay que lamentar las le-
siones de Mascaró y de Mira. Fue
una lástima, ya que el Arta jugó y
deio' jugar, pero siempre marcando
a los puntales del Porreras (que
son varios).
.A esperar que en el partido con-
tra el Ciudadela nos podamos sacar
Ia espina en Ses Pesqueres y que
el público confie más en el equipo
y acuda al campn. Contra el
Colleren se hubo muchas calvas en
las gradas. Si se tienen ideas
como el pasado domingo, seguro
que volveremos a tener esperanza y
confianza, pero hay que
demostrarlo, y no sólo unos pocos
sino todo el equipo.
MAYOL
CUBERO, No desentono en su
presentación.
Visto desde
el matadero
Desde que pasamos el "charco",
!flue mojados nos quedamos!.
Desde que la Directiva sancio-
na a los juveniles ¡q06 bien 1g
está haciendo!.
Desde que en la Tercera pasa
lo mismo. ¿Por qué no se toman las
mismas medidas?. (Posi.blemente
monetarias).
Desde que se fichó a MAS,
¿Cuántos más lesionados
tendremos?.
:::.Desde que "Chiqui" no termina
sus encuentros como "entrenador",
¡Qué bien hablan los pupilos".
::: Desde que "Papay6" sigue en su
empeño. ¡Que gran base se logra-
ra!.
Desde que los juveniles andan
tan "bains". ¡Qué .baja fue la
taquilla contra el Algaida!.
::: Desde que Barbón no
"jueoe¡Cuánto 	 lo 	 siente	 el
Bellpuig!.
Desde que los dos "Peres"
empiezan a estar en forma.¡Cuánto
lo sienten los equipos adversarios
del Farrutx!.
Desde que el Arta no manda
masajista, ¡Dos lesionados en Po-
rreras!.
Desde que Fernando fue padre.
¡Nuestra más cordial enhorabuena!.
::: Desde que por Navidad se dan va
caciones, ¡nuestra más sincera fe-
licitación!.
::: Desde que podemos verlo "DESDE
EL MATADERO" deseamos a todos los
que hacen posible "UNA DOCENA" un
gran y feliz 1983..
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Sa Rua, pag. 369.
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